

































































































a X y X Y Z w
7 2 1 一73 76 一38 17
9 一2 一1 一271 一876 一438 919
19 6 8 一27323 3U58 一20772 一9613
26 3 1 一21709 18981 一6327 15391
28 一3 一1 一17333 一20439 一6813 24137
35 一6 一8 8693 一54486 一36324 59347
37 12 27 一333667 445968 一334476 一241757
61 20 64 一238141 390700 一312560 一249859
63 4 1 一274049 193584 一48396 237761
65 一4 一1 一27719 一22192 一5548 31879
91 一12 一27 369251 一943632 一707724 1045981
91 30 125 一927682119051740一15876450一12836179
98 15 27 一2691683 2920275 1752165一285067
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